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1. Dengan ilmu hidup akan terasa lebih mudah, dengan seni hidup akan terasa 
lebih indah dan dengan agama hidup akan lebih terarah. 
2. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Q. S. Al Insyiroh:6). 
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PENGARUH PENERAPAN PENILAIAN BERBASIS PORTOFOLIO TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA DITINJAU DARI KEAKTIFAN SISWA 
KELAS VIII SMP N 2 TANGEN. 
 
Ikmah Septiani, A410070147, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 71 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, 1) pengaruh penerapan penilaian 
berbasis portofolio terhadap prestasi belajar matematika, 2) pengaruh keaktifan belajar 
siswa terhadap prestasi belajar matematika, 3) efek interaksi antara penerapan 
penilaian berbasis portofolio dan keaktifan belajar matematika siswa terhadap prestasi 
belajar matematika. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 
N 2 Tangen. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 74 siswa, yang terdiri 
dari 36 siswa sebagai kelas eksperimen dan 38 siswa sebagai kelas control. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah Cluster Random Sampling. Metode 
pengumpilan data yang digunakan adalah tes, angket, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, yang 
sebelumnya menggunakan uji prasyarat analisis dengan metode Liliefors untuk uji 
normalitas dan metode Bartlett untuk uji homogenitas. Dari hasil analisis data dengan ⭠ ൌ5% disimpulkan bahwa : 1. ada pengaruh penggunaan model pembelajaran 
terhadap prestasi belajar matematika, dengan nilai FA = 7.3, 2. tidak ada pengaruh 
prestasi belajar matematika ditinjau dari keaktifan belajar siswa, dengan nilai FB = 
0.087, 3. tidak ada interaksi yang signifikan antara model pembelajaran ditinjau dari 
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